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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
ceder la cruz de primera clase de la Orden del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, libre de gastos, al moro confiden-
te, oficial del Gobierno militar de Meli11a) Mohamadí Ben·
Ahmed-Aguari, C0mo recompensa á su distinguido com-
portamiento y extraordinarios servicios prestados durante
la campaña, hasta fines de octubre óltimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~NAR
del ejército de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abril de 1910.
Señor Comandante en jefe .de las fuerzas
operaciones en Melilla•
. Señor Ordenasor de pagos de Guerra.
* ....
Circttlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman-
dante en jefe de las fuerzas del ejército de <ilperaciones en
Melilla, á los individuos de la policía indígena y mores
adictos que se expresan en la siguiente reJaci6n; que em·
pieza con Mohammed Ben Abd Al-lah Kaddur-Uld Mis-
min y termIna con Hammed-Saa Cch, por su distinguido
comportamiento y extraordinarioS servicios prestados e:l
los distintos combates que se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abril de 1910.





CuerpOl Clase8 NOMBRES ReflOJl1penaaa
Por los combares de jutlo de 1909
I IMohammed Ben Abd AI-Inh Kacldur-Uldícr~z ~e pla~a del Mérit~Militar con &~..Sar~ento •••••••••• } ~.I·sml·n t1nttvo rOJo y la pensIón m~nsual oe
) l' 1 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • z.5 pesetas
J
vitalicia. .
Otro Mismin Mohaud Uld·EI Bachir .
P r .. dí Policía .••••••••••• Mohammed Ben Boaza .
o I(;IK lQ :enll•••••••••••••••• Otro . Amar Ben l\'1ohammed Azmani
Otro:: : ; : : : : : :: : :: 1\fohamedi Ben Mohammed Az~~¿¡·.::::
Otro.. • • • • • • • • • • •• Maa.nan Bclhach AH.••••••••••••••••••
Otro .••••••••••••• Ahmed Ben MoharnmedSuli ••••••••••.
Mohamrned Ben Kaddur Drinch••••••• Cruz de plata del Mérito Militar COn dis..
Mohammed Ilen Mismin MohamadiEzbib tintivo J;ojo.
Moharnmed Ilen Amar Ben Chel1al •••••
to- b'l d F • U· Amar Ben Haddú Alí Azrnani•••••••••.
p.a 1 a e· ar¡ana" lO • , ... lO .. ,¡,.oros adictos.. • • •• Amar Ben Sidi Ají Mojtar•••••••••••••
Abd-EI Kader Den El Mojtar ••••••••••
Ahmed Ben El Mojtar .••••••••••••••••
Mohammed Den Mahut.•••••••••••••••
Por los combates del t.o al 20 ae septiembre de 1909
1 1 ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis..Rabila de Farjana ••• , " •• ;.' ••• Sargento., ~" ••••• Mismin Ben Mohamed Uld·Bachir;,.". tintivo rojo ! I~ pensión mensual de. ;;1 5 pesetas, VitaliCIa. . .....,:) ,
© Ministerio de Defensa
"~ . (




.------- '-1---,-----1---- .'--------.,- - -,--------
, ,Cruz lle plata del :Mérito Militar con dis-
1
,Soldado••••••••••• Maanan Ben Hach Alí. ••••••• , •••••.•• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
/ 2\SO pesetas.
Otro.••••••••••.•• El I-Iadi Ben AI-1al-Ben Alí.••••••••••••
Otro .••••••••••••• Bu-Arra Ben ~{oharamed•.••.•••••.•.•
Kabih de Farjana••••••• ¡ •••••• Otro .••••••••••••• Abd-Alah Ben Mohammed Den Achmelal
1
0tro.••••••••••••• Mohammed Ben I?alní. ••••••••••••••••
()tn) .••••••••••••• Amar Bcn Had-du Bel Musa ••••••••••• Cruz de plata del :Mérito Militar con dis-
g~~~:::::::::::::: ~~~~cl~~~~eB~~~~~:~~~~:~~::::: tintiYo rojo.
Otro. . •••.••••••• Mohammed Ben Mohammed Urjarich ••.
(:()b~~rno mi!i~ar..••••••.••.•• 'lconfidente oficial •• l\foj~ar Ben Daaza .•••: ••••••••••••••••
J',al'Ha de Farj<ma.............. ~ Euzlan Ben l\!obamadl .••••••••••••••••








Por la toma de Zoco el Had de Benisicar el 22 de septiembre
" ,¡ lt Amar Ben Had dúo ••: ••..•••••••••.• '¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
'" "c·~· ""gena 1· :\Ioharnmed Ben Dahu...... ••••••••••• tl'ntl',·o rOJ'o y la pensl'ón mensual de
'
1:'11 I~ ln"l < f ~ .. l d TI A •
Q .nO lamme ' en mar. • • • • . •• • . • • • • •., t~ Abd-Allah Ben Chemlal.............. . 250 pese as.
Combate en las alturas del Gurugú el 29 de Septiembre
I Solrla~o.•••••••••• A1-lal Ben MohamOlec1 Azmani .•••••. , •ICruz de plata del Mérito l\Iilitar con dis-
Otro..••..•••••••• Amar Bel Arbi ••.••.••••.••••••.••.••1 tintivo rojo.
J
crnz de plata del Mérito Milita! con
Otro..•••••••••.•• Abd El Kader-Ben Mojtar Bcn Lajzen.. . distintiYo rojo y la pensión mensual
dc 2'SO pesetas.
Otro.••••••••••••• Had-dú Een Moham~di.•..••.•••.•••.• \Cr~z ~e pla~a del Mérito i\1i1itar con dis..
Otro.••••••••.•••. Mohammed Ben Buzlan, ...........•.•. ( bnbvo rOJo.
Otro.•.••.•••••.•. Amar Ben M~hammed A;>;mani. ••...... ~cn~z ?e pla~a dell\Iérit~Militar con dis-
Otre..•••••••••••. i\[ohammed Len Eoaza.. . . . . • . . • • . . . . . • tmbvo rOJo y la pensión mensual de
Otro.•'•••.•••••••. nIohamadi Ben l\Iohammed Azmani..... 2'SO pesetas.
Otro. • • • • • • • • • • • •• Anan Ben Muhammed Azmani ••••.••••¡Cr~~t~~:~~j~.dell\Iérito l\Ii1itar con dis-
" . \Cr~z ?e plat~ del Mérito ~Iilitar con dis-
Otro.•••.•••.•••••. Ahmed Ben ~.IohammedSUS1.•••••••••• \ tlObvo rOJo y la pensión mensual de
Fupr;:as indigenas de Melilla.- I 2'SO pesetas.
K¡¡\)ila de f'arjana •.•••.••••.. Otro •••••••••.••• Buzian Beni\[ohammed Ushaf. •••••••• \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro i\1ohammed Den Si Ahmed 1 tintivo rojo.
~cruz de plata del .Méri~Militar con d'¡s-tro·.••••••••••••• Mimún Ben l\-Iohammed Den Kad-dur. • • tintivo rojo y la pensi6n moo.sual de7'So pesetas, vitalicia. '
~I d' t Al d B 'f't ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
o oro a lC o....... Ime en" oJ ar.................... t' t' . 1 '6 1dOt .M d n· A B C 111 IVO rOJo y a pens! n mensua e
ro.. • • • . • • • • • • • . <,amOle en mar en hella!....... 2,5 0 pesetas.
Otro Amar Ben Had-dú Azmani. •..••.••••. '1
Otro...•••••••••.• :Mohamadí Ben nru,hammed Een Mojtar.• C d 1 t d 11\fé't "'Ii1't d'Ot. Ah ¡ l' ". . D 1\1' ' ruz e p a a e J.> n o iV I ar con IS-10 " .. .. .. nlel len .yJ.1mun en oJtar " • • t· f .
Otro .••..••••••••• AI-la1 Bel Bnchir. .••••• •. • •• ••••• •••• . In IVO rOJo.
Otro....•••••••••. Mohammed Ben l\limún.. • • • • • • • • • • • • . • '
Otro •...••••••••• Iraxí Ben Abd-Allah••••..••.•.•..•..• ¡C\~Zt~e plat~ del¡1férito .~ilitarcon ~~­
Otro.••••••••••••• Amar Ben l\fohammed Ben Mizián. • • • . • I,n IVO rOtJo Y'taIP~nsl n mensua e7 So pese as, VI a ICla.
Combate del Zoco el Jemis el 30 de septiembre.
Cabo rnL a sUbins-~ ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tructor de la poli- Francisco Diaz Rodríguez .••••• , • • ••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
cía indígena...... ¡'50 pesetas mientras sirva en C'1 Ejér-
Cabo indíl,{ena ••••• Si Een Albd-allah Uld-el l\fech diel.... cito 6 en las fuerzas indígenas.
Otro.•.•••••••.••• Si AH Beb Hach .••••••••••••••••••••• ~cn~z ?e pla~ del Mérit~Militar con dis.
P l' • Hammed-Saa Cch tmhvo rOJo y la pensión mensual de
o Icla............ , 2'50 pesetas.
Madrid 11 de abril de 1910. AZNAR
•••
;AZNAR
Relación de los cuerpos y dependencIas militares que deben



















"'-a, I!=l '" .
Subsecretaría del Ministerio de la Guerra.•••••••••••
8 seccione,,; del íd. íd ...•. ' •••.•.••• ' ." ..••.•••.• '.
Consejo Supremo de Guerra y Marina ••••••••••••.••
, ¡JcfeEstado !lIayor Central del Ejército ••••• / o,·;·······
,2. ¡e.e.••••••
Dirección General de Cría Caballar y Remonta .••••.
Inspección General de Jos Establecimientos de Ins-
trucción é Ind tlstria Militar. . .•••• ' •••••••• ; ••.••
Comandancia general de Alabarderos .••••••••••••••
Dirección ge¡,eral de la Guardia Civil •••••.•••••••••
I<leln íd. de Carabineros, , , • , • , , •• , ••• , , , •• , , , , • , , ,
Estado Havor Central del Ejército
ANUARIO MILITAR
Circu!a1'. Excmo. Sr.: Terminada ia impresi6n del
:' ,Anuario Militar de E&paña. del corriente año, el Rey
'l (q. D. g.) ha tenido ~ bien disponer se ponga á la venta
'j "PI' el Dep6sito de la Guerra, al precio de 5 pesetas ejem-
"fjlhJ.I·, Y que StO distrihuya, mediante el abono. de su impor-
,i'f'11 á las autoridades, cuerpCls y dependencias que se ex-
, ¡ prr::'an en la relación inserta tí continuación.
,~ , l) •.. j'c;¡i or';':Jl 11) digo á, V. E. para Sil conocimiento y
. ~<!;C;'.l:1:; {'l(C~(\2. Uios g ..tardc á V. E. muchos años. Ma-
" i ~~tid r:l dQ abril de 1910•,
:t~~..or..~ - -- ".



























TOTAL., ••••••••• , ... • •••••.••
':""
Madrid lZ de abril de 19Io.-AzNa.
Seccl6n de Artlllerlll
f&\ATERIA~ DE ARTiLLERIA
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien npro-
bar el presupuest,') formulado por la fábrica d~ Ovie~o pa·
ra la construcción (Je 4 probetas, para medir preSiones,
con destino á la prilL 'era Secci6n de la Escuela Central de
Tiro' siendo el import:.e del referido presupuesto, de 1.332
pesetas. cargo á la parl ¡~a ~ue para p~ezas sueltas tien.e
asignáda la e~presada f~l.bnca en e14. concepto del VI·
gente plan de labores. " .
De i~l CirQ.~!llo digo ,á V. t. p'ata Su conóc¡n:nento
j(¡ Ht'li\pitales militares •••••••••••••••••••••• o ••••••
Esclwdrón de Elicolta Real. . o', ••••••••••••••• o •••••
70 Regimientos de Infantería.•••.•••••.••••••••.••••
23 Bat~~},ones de Cazadores y Brigada disciplinaria de
¡\fel1t,.:: , f , , •• f •••••••••
28,R.e~fmient(),;pe Caballería..••.••.••••••.••..••••
:i t)f¡1pos de Escuariipnes de Ceuta y Melilla ••••.•••.
4 E~CUlidt"'m~s $l1CltOlJ •••••••••••••••••••••••••••••
04 Establ?ciI11i(jr;tó~ de remonta ••..•••.•••.•.•.••.. '.!
6 DepósItos de cabal1~; <,¡~mentales••••••••••••.•••.
Yeguada Militar o •••••••••••••••••••••••
17 Regimientos de Artillería .
7 Cat1lólnuaDcias de Plaza •••••••••••••••••• o •••••••
pepósitcr de Sementales de Artillería ' •
'Iro'¡iJas de ArtíI1er1a de Baleares, Canarias y Posesio-
nl.'s clel Norte de Afrka '••••
Grupo de Ml!mtaña del Campo de Gibraltar••••••••••
8 Regimientos t batallón de Ingenieros .
Tropas de IngenierC'!i de Baleares, Canarias y Posesio-
nes del Norte de Afr!c.'1. ' .
In Comandancias de Tropag de Admini~traciÓnMilitar,
Brigadil ! ...~ Tropas de Sanidad r,¡iJitar ..••....••...•.
Brigada Obl'~l'a yTopogd,fica del Cll<:rpo de E. M:. _, •
Brigada Topográfic.l 4:; Jn~eIJíeTOS .••..•... , ...••••• :
Secciones de Ordenanzt;~dd !\Iir:.isterio de la Guerra.;
Milicia voluntaria de Ceuta o • " ••••• :[
S0mate~esde Catahula: ..:, • : •••••••• o •••• o •• o •••••
20 TercIOS de la Guardia CIVIl. ....••.••••••. " .....
Comandancia de Baleares y Canarias ..••••••••...•..
53 Cumandancias ele J'i\ GUélrdia civil.. .••.•••. '" •...
10 Subinspecciones de C;¡T'abineros y Comandancia
exenta de Mallorca .••..• o " ••••••••••••• , ••••• ,
30 Comandancias de Carabineros ..••...•• o ••••••• , ; 1
54 Zonas de Reclutamiento y Reserva .••.•••••.•.•• ,
116 Cajas de Recluta .•.•••••••••••••.•••••••.•••••
116 Batallones de 2.& reserva •. , ••.••.••••• o •••••••• ,
14 Depósitos de reserva de Caballería .••• o •••••••••• '
14 Idem. ele hlem de Artillería o ••••• o •••






































Cireular~ Excmo. Sr.: Existiendo una vacante err.
el Estado Mayor Central del Ejército que dehe ser clJbier~'
U por un comandante de Estado Mayor del Ejército, e':'
Rey (q. D. g.) se ha sen-ido disponer que los del referido
cuerpo que deseen ocuparla, promuevan instancia en el
plazo de veinte días á partir de la fecha de publicaci6n del
esta real orden, acompaña.ndo á las mismas copia de 1<::s
hojas de servicio y de hechos.
De real orden lo digo á V. ?' para su conocimiento ~r
14 dem:'is efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. ~b-































D. O. núm. 79 , r.~• 'o(95 ,1'"
.. " l'~,':
_-------- ~---.. I : !l,~
t! • ------------------------~--:-/ "."~ r- ¡;~'I '; :.'i~ [i ',.'1'(0:
~. ~ TOl'AL Cuerpos Ql1cpendcncle.s "" '1.'JT \ ,., ,l.'~ ~ ~g ~ .,J.~ ~
-------------------.-..l:;Jll~ ---------------------I~g -_.j:;~:'
,Comandancia general del cuerpo y cuartel de Inváli-
I
. (1os •. t', •••••••••.•••••••••...•.•••••.••••. , ••
\:ie;iril't9 gl::!¡.tral G.ast.t~tli:e.: ; ; ., •.•••••••.•••••.•..
Urden,aclón de p:l~OS é l.n.tet"¡;~rlt!lÍrl g"5nl':r<l,1 dé !=hierra.
Consejo de AdtmnIstraClOn de la Caja de HÚttfdiids déla Guerra.................................... t
Comisión de Táctica.. . . . . • . • • . . . . • . . . . . •• •••..... 1
Inspección ¡;eneral de las Comisiones liquidadoras del
Ejército .••.• , •.•...•••..••.•••••.••.•••.••••.
~;~ ~~~cj.l)n (~(: ídem:.,. ~ ~ ,'.' •. , _•.•.
a Id 'd··tiA :E!U el ••• '::.~ ; ~ • ; •• i t • ~ • ~ ~ ••• I , ~ • 4 I ••••••••
rchlvo general MIltta,·.•.•..••••.•• ; ; ; •••• ó ó , ; ; •••
Escuela Superior de Guerra.••..•.•.• , •..••••.•. ;;. :z
!~ell1 Central. de .Tiro ~~l Ejército (P. l\i. Y4 secéioncs).
lOen'!. de EqUItaCIón MIlttar ••••••••••.••••••.•..•.•
Academia Médico Militar .••.••.••••••••.••••• '••••
ídem di: lr¡.fan~er!8 •••.••.••••••••••••••• o •••••••• o
ídem de Caballeria .•••••••• o ;; •• d •• , •••••••• o •••••
Iden de Artillería •••••••••• o' ••••••••••••••••• " ••
Idem de Ingenieros, ••••.••••..•.•••• o ••••••••••••
Idem de Administración Militar .• " •.••••••.•••••••
Co1C'gio de Guardias civiles jóvenes .. o •••••••••••• '••
lden; de (:arabineros jóvenes y de Alfonso XIII .
Ittll;m rj~ rtItP;[1\n~~ (.I~ la Gup.rr~•• ••••••••••••••••••dem de Mana Cllsttr,a ..•.••..• ó •• , ••••••• o • , •••••
ldem de Santiago, ••• , ••...• o ••••••••••• o o •••• ; • o •
Mem de Santa Bárbara y San Fernando. • • . • . • . . • . • . I
Instituto de Higiene Militar. • . • • • • • . • • • • . • . . . • . • • • . I
I\Iuseo de la Infantería Españ·)la .•••.••••••••• o •• '" I
Idem de la Caballería Española •..•••• o ••••••••••••• 1 1
1dcm y Biblioteca de Ingenici·os. . •..• . .. . . . .••••••• I
b~~,jsitO¡í.dc.plan.~s,é instrumentos de Ingenieros.. • •• 1
N4.eo T.cmco de ensayos de A, M.................. I
l';\brica NaCiúrtaÍ de armas Maricas de Toledo •••• o... 1
Maestranza de Sevilla..• o • • • • • • •• ••••••••••••••••• 1
Fábrica de Artillería de Sevilla. • • . • . • . • • • • • • • • • • . • • 1
flrQtocniól Militar cíe ~ev;;~~. • . • • • . • • • • • • • . • • • . . . • . . I
FAbrkas de póh·oras.'l¡:, M"rd~... o" l"':' .... o... I
. \q~m de íd. y ex:plo~lvos de ~fiUl11d!l,••••••• 11", "'1 1
feJ.~m de ¡¡r'm~s ,pdr'~átiles ,d~ ovieeid •.•• , , •• , .•• , •• " {I
dl:1l1 tie íd. tie Tl:ub/d .•..•.• '. ; ...... ; . ; ; .• ; , .• ; . ; . ; ,
Taller de Prec!sió~, laboratoí·jéi y liilltifi ekttro-téc¡,¡i~,
co de ArtIllena ••...••••.••.•• o •••••••• , , , ; • ;.. i '
Talleres del l\iaterial de Ingenieros. • • • • . . • . • • • . . • • . ,
Parque y compañía de aerostación y alumbrado en
campaña, I •••• , •••••••••••••
Laboratorio del Material d<: Ingenieros .•..•••...••.•
Centro electro-técnico y de comunicücicm<>s •••..•••.
Establecimiento Central de A. 1\1 ., o , ••
Fábrica.s mHit~l'es de Subsistencias de Córdoba, Zuraa
T. goza y Valladolid •..•. o •••• , •••• ; ,; ••• ; ;." •••
L<'lboratorio Central de medicamcntQs .... o ••••••• ,.,
Parque de Sanidad Militar •......•.•..••..•.• o •••••
8 Capitaní~¡; generales dc región y las de Baleares y
CanarIas f ••••••
JI Gobiernos militares del Norte de Afrl'"uII dI C ' " ..(em e ampo de Gibraltar •.•••......•.•.•.••• , •
14 Subinspec~i()nes de. ~a regiones, Capitanías genera-
les. y GObIC.f?,OS mIlItares de Ceula y Melilla .•••••
4~Gobiernos milItares o
7 omanda~ciali?e Artillería de las regiones .••••••• ,
Coma?dancla pnncipal de Ingenieros de la octava re-
glón••.•.....•.~dem íd. de ~rtillerí;d'; i~ ~~t;~;·;~giÓ~·.:::::::::::
Coma?danclas. <;le Artillería de Baleares, Canarias y
Gobiernos. mIlItares del Norte de Afríea •••••..•..
'1 ComandancIas generales de In(1enieros de las regio-
nes. b
GComan~;~~i;s' ~~"i;g~~i'e~~~'d~ )3¡;1~~~'~~:; é~~~~ia·s·)'
Gobler~os m.ll.ltares del Norte de Africa..•...•.•.
9 lnte~dencIas mIlItares de las regiones y de la Capita-
. n,la general de Baleares •••
4 Su~mteI1;dencias militares de 'l~'C:~pita'u'í~'g~~~~~id;~
7 I ana~Ias y Gobiernos militares del Norte de Airica
Jef~~r~c~onSs~e Sani?~dMilitar de las regiones.....
6 S b' e .amdad Mlhtar de la octava recriónll(Tm~pecClOnt;s. de S. M de Baleares, Can;ri;~"
"oblcrnos rnlhtares del Norte de Africa y~~ ~arquedS y ~ep6sitos de armamento de Art.¡jj~;í~·••
amaD aoclas de fllaza de 1 c: ' •••
28 P¡,¡rq¡¡cs adlllini~ttati',id:l dcn..en~e~os.: •••••••••••
;¡UlllllllstrO;¡.•• '••••••••
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y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años.
MadrId II de abril de 1910.
~ZNAR
Señor Capitán general de la séptima rcgi6n.




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real or-
~len ele 12 de diciembre de Ig00 (C. L. núm. 237), y ac-
cediendo á lo solicitado por el comandante de Ingenieros
con destino en la Comandancia principal de la octava re-
gión, D. Benito Chias y Carb6, el Rey (q. D. g.) se ha
:ocrvido resolver que pase á situación de reemplazo con
resL:lencia en Barcelona, por el término de un año como
plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
11nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1910.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 2 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos de sumi-
nistro enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que por la fábrica militar de subsisten-
cias de Córdoba se efectúen las remesas de dicho artículo
en las cantidades y á los establecimientos que en la rela-
ción que se inserta á continuación se detallan, con objeto
de cubrir las atenciones del servicio y repuesto reglamen-
tarios; debiendo afectar al cap. 10, arto 1.0 del presupues-
to vigente, los gastos que se originen por consecuencia de
estas ,'emesas.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarele á V. E. muchos años. Ma-
drid Ir de abril de 19I0.
i\ZNAR
Señor Capitán general ele la segunda regió•.
Seíiores Orelenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar ele subsistencias de Córdoba.
R.elación que se tUá
ANGEl: AZNAll.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Ordena-






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
Hn de Ingenieros, con destino en el séptimo regimiento
mixto y en comisión en Ja Comandancia de esa plaza,
1>. Eduardo Gallego y Ramos, el I(ey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el pase á situaci6n de supernumerario sin
sueldo, en las condiciones que determina el real decreto
de 2 de agosto de ,1889 (C. L. núm. 362), quedando ads~
cripta á la Subinspección en la primera región.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de abril de 1910.
~ZNAR
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Afri~.
Señores Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla, Capitán general de la primera
regi6n y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SeccIón de AdmInIstracIón HIllttIr
RETIROS
. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Santander al auxiliar mayor de Cuerpo Au-
xiliar de Administración Militar, con destino en esa Orde-
nación, D. Vicente Aguilar Izquierdo, por cumplir la edad
para obtenerlo el día 19 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja en
el cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~Iadrid tI de abril de 1910.
>~ ~ J:;;~j ,':", ',,' '.:.~~.,:::.. '¡'':-'-,~' ~-·''''·i-~ ,.•.I:·.t~ AzNAR.
~eñor Ordenador de pagos ele qucrra.
~cñr)re5 Presidenb~ del Consejo Supremo de Guerra y
j.'l'larina y Capít5n general <.le ·la sexta región.
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmp. Sr.: Vista la instancia que curs6 V .. E. á este
Ministerio coa su escrito fecha 16 de diciembre último,
promovida por el carabinero Piato Nieto García, en súpli-
ca de abono del haber ele febrero ele 1906, como cabo de
Infantería; y resultando que el recurrente causó baja en
la zona de reclutamiento y reserva de Valladolid núm. 45
por fin de enero anterior, por haberle sido concedido el
ingreso en el cuerpo de Carabineros en 27 de este último
mes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenaci6n de pagos de Guerra, se ha servido desesti~
mar la petición del interesado por carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
driel II de abril de 1910•
~ZNAR
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenll.dór de pagos de Guerra.
..-.
.TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido orelenar
se efectúe con urgencia el transporte de 500.000 cartu-
chos de guerra Mauser, de fabricación española, desde el
Parque regional de Artillería de Barcelona al de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1910.
~ZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta rcgi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
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1'armacéu-ID E' Iz' d Y b Jefe de la farmacia nú-tico mayor! . nnque qUler o e ra.. mero 3.
1
~ l\figuel Rh'era Ocaña...... Farmacia mil. núm. 2.
1,' • II ~oaquínMás GuindaL .••• Idcm íd. íÓ. l.armaCl~U- - l' SI: h T t Id 'd'dr . 08 ~ e ¡pe anc C1. u 01'..... cm 1 .1 .4.
11:0S l ... ~ Enrique Fernández de Ro-




Seccl6n de Instruccl6n. ReclutamIento vCuenos diversos
í\SCENSOS -.;';}' ,z.}: -> "
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascenlws correspondiente al mes actual, que V. E. curs6
á este Ministerio con fecha 5 del mismo, el Rey (q. D. g.l
se ha servido conceder el empleo de capitán, al primer te-
niente de la comandancia de aceres de ese cuerpQ, don
Rafael Mariano Monserrat,' el cual está declarado apto
para el ascenso y es el más antiguo en su actual empleo;
debiendo disfrutar en el que se le confiere de la efectivi-
dad de 31 de marzo próximo pasado.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el primer tenien-
te de Carabineros que se encuentra de reemplazo en la
cuarta región, D. Severo Baranda Serra, sea colocado en
activo por corresponderle en turno de amortización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1910.
Sci'j.or Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supre~ode Guerra y Ma..
rina y Ordenador de pagos d~ Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1910.
DeatiuQINO~tBRE8Empleol
Sefior Capitán general ele la primera regi6n.
'Relación que Se titá
SeccIón de SanIdad Hllltllr
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el jefe y oficiales farmacéuticos de Sanidad mi-
litar comprendidos en la siguiente relación, constituyan
el tribunal que ha de juzgar los exámenes que para cubrir
plazas de practicantes y mozos se han de efectuar en la
farmacia militar de esta Corte; núm. 3, el día 18 del ac-
tual, con arreglo al reglamento de 9 de mayo de 1908
(C. L. núm. 77).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1910.
Madrid 12 de abril de 1')10.
--, i • JI Ji







Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera
giones.
y cuarta re•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Sevilla al subinspector médico de 2.a
clase de Sanidad militar D. Manuel Rabadán y Arjona, con
destino para la asistencia al personal de plana mayor de
esa Capitanía general, y actualmente prestando sus servi-
cios 'en comisión en Melílla, como director de los hos¡ili-
tales habilitados, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 4 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuer-
po á que pertenece.
_ De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
ftnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1910.
.. - :-:-J':'--: '
,'.J... :
-, ,::--,'.~ ~"~"":~ I-'Y- QES.TINOS :~;_<;l ~- -\':{ ':'T,:,l r""~r
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ~
este Ministerio en 16 del mes pr6ximo pasado, proponien..
do para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Valladolid, al
médico mayor de Sanidad Militar D. Emilio Martínez Ra-
mírez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y
demás efectos y como confirmación á la telegráfica de 29
del citado marzo. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Habiéndose padecido un error al publicar6e en el DIARIO OFI4
OJAL núm. 76 la siglliente real orden, se reproduce debidamente
rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los médicos del Cuerpo de Sanidad Militar que se re-
lacionan á continuaci6n, pasen á ejercer los cargos que
se les señalan, ante las Comisiones mixtas de reclutamien-
to que también se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M~..
drid 7 de abril de 1910.
'J;~::~' ; "":. \ ~AR
Señor Capitán general de la sép~ima región.
-i ;
....:.1 ~
-,,:-. .'" * .-
, !
_* * >11
Señor Capitán general de la segunda regi6n. -
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
-Marina, Comandante en Jefe de las fuerzas del ej6rci-
to de operaciones en Melilla, Gobernador militar de
Melilla y plazas menores de Africa y Ordenador de
pagos de Guerra.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el rebro para Bilbao, al subinspector médico de 2." clase
de Sanidad militar D. Ildefonso de la Villa y Portillo, di-
rector del hospital militar de dicha capital, por cumplir la
edad. p~ra obtenerlo el día 19 del actual; disponiendo, al
br?PIO tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
aja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. diri.,.i6
á este Minist~rio en 14 de febrero (¡Itimo, consultandob si
~l excedente de cupo del reemplazo de 1908, Julián Espa-
<.la del Coso, al que, por haber faltado á la concentraci6n
dispuesta por real orden de 14 de agosto último (D. O. nú-
mero 181), se le instruyó el oportuno expediente, sin que
de él apareciera responsabilidad alguna contra el intere-
sado, se ha de incorporar al cuerpo á que rué destinaqo ó
si debe causar alta en la zona de su procedenc.ia como tal
excedente; considerando que la circunstancia de no exis-
tit· responsabilidad contra el interesado por su falta de
oQlncentración, no puede eximirle de servir en filas, pues-
tlJ que tal exenéión le colocaría en mejores condiciones
que los que cumplieron exactamente con sus deberes mi-
mares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el
individuo de referencia se incorpore 'al cuerpo ~ que rué
destinado y permanezca en filas el mismo tiempo que es-
tuvieron cn ellas los de su propia situación y reemplazo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid II de abril de 1910.
~mAA
E~~mo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida deepué@
dcl ingreso en clIJa, el soldarlo Vicent~ Carmortá Serr'anó,
la excepción del servicio militar activo, comprendida en
el caso 1.0 del arto 81 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que el interesado pertenece á la situación de reserva
activ~) sin prestar servicio en filas, el Rey (q. D. g.), de
;lt:uerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de recIu-
t?miento de la provincia de Badajoz, se ha servido deses"
timar la excepción de ref~rencia, con arreglo á las reales
órdenes de 9 de abril de 1879 te. L. n(¡m. 170) y 2 de
enero de 1905 (D. O. núm. 3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de abril de 1910
t.. Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada promovido por
L\Jcio Rey S;¡nchez, vedno de Cab'ezuela. (Cá~re'S)J con"SeñQr Capitán general de la terceraregi6n.
mECLUTAMIEN.T.Q y REEMPIJAZQ DEI.: EJERCIT.O
Excmo. S\".: Visto el recurso de alzada promovido
por Paula. Oliver ViJlal'rubia, vecio:a de Capellades (Barce-
:lona), contra el acuerdo ele la Coraisión mixta de rec1uta-
I~~ento ue di~l~a provincia por el que desestimó la excep-
~llm de 1 serViCiO alegada como sobrevenida después del
tngre~ en c~ja por el soldado Jaime CastelIs Oliver, por
,ser h!~o de VIUda; resultando que la citada corporación
fundo su acuerdo en que la madre del citado individuo nQ
es ¡¡.obre en sentido legal; resul'l:ando que éste pertenece
'al reemplazo de Ig08 y que su madre estaba casada en
segundas nunpcias con' AntoniQ Soberas Román el cual
falleció cn 19 de mayo de Ig09, á los 80 años de edad'~onsiderando que el padrasto del alegante tenía la edad
~exagenaria en el acto de la clasificación de soldados del
.reemplazo de Ig08, y que por lo tanto pudo alegar en di-
.cho acto tal circu~stanciacomo causa de excepción, y al
no hacerlo se entiende que renunció á los beneficios de la
misma; considerando que la Comisión mixta, al dese!>timar
la exce~ción que .motiva el recurso no hizo menci6n, por
creerlo innecesariO, de que la expresada excepci6n., por exis-
tir en el acto de la. clasificaci6n dc los mozos del 'alistamien-
to de 1908, no estaba comprendida en los preceptos del
artículo 149 de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar el mencionad'J recurso de alzana.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; DiOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de abril de 1910.
J ";' ANGEl:; AZNAR.
Señor Capitfin general de la cuarta regió~.
'¡ . . .,<. .<. ~lO * . ! .
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del mes próximo pasado, instruído
con .motivo de ha~er alegado, co~o sobrevenida después
del mgreso en caja, el soldado :1:Iilario Pérez Sánchez lae:xcepci~n del servicio militar activo, comprendida e~ el
caso pnmero del. art .. 87 de la ley de reclutamiento, por I
hallarse su padre lOúbl; y resultando que éste renunci6 á
los beneficios de la excepci6n, el Rey (q. D. g.), de acuer ...
do con lo propuesto por la Comisión mixta de reclut, '_
miento de la. provincia de Murcia, se ha servido deses t~­
mar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años ~ ~ y ,
drid II de abril de IglO. .' a-
~AJl
I~~dico mayor .. ~ ••~\D' Fra:.ciscó ~obri::¿::~c·~ido..• • • . • • • • • • • • • .• Vocal de la de Madrid.
° ro •••••• ,'..... II Julio IIIart!n Ferm\ndez... •••••••• .••••••• •. Comprobación de la de íd.
O~ro " ) José Romero Aguilar. .. , Vocal ele la dc Badajoz.
Ot
ro ••• , .••••••. 't » Fetnando Pérez elc la Cruz.................. Comprobación de la de íd.
ro ). \' Id" S· ,t • " •••..••.• , :.. uan .a l"la y Isay....................... \, ocal de la de Avila.
'1 ,rr:,.., ••••••••• ,.. • Antomo I3emal Dcscalzo... . •••••••••.•••••• Comprnbaciún de la de Id,
.1 t~(Aco l.".... » Ro ' Rod'o I'é \' I d 1 d - •'.r" . • .. " man rlbuez rez..... " .. ""........ .oca e a e ::>egona.
1Y."dICO maY("r (~ I - V' It . 1" C
é
. . •...• • .ar 0" le es crez........................ omprobación de la de íd.
S· . 'd"d '{'lit 1\1 dlca ,,<1. Jua R C 11' d V I•.•l.)! ., 1 ar ••• ~(o ... " .. ". n omeu ua a o. oo..................... ocal de a de Toledo.
. tra T •. P It T' , ~jo ,\......... ... l>. eronlmo era a. unem:2..... . . .•••. .•. .•. .. Comprobación de la de íd.(' tr'.).••••••••••••• '. Fcr~andoFcrn;lndez I3\~dh:.•••••••••••••••• Vocal de la de Ciudad Rcal•
.Jtro. • • • • • • • • • • • •• ) ,Tesus de B",rtolomé Relll~plO.. • • • • • . • • . • • . .• Comprobación de la de íd.
l0tro.............. II José Andújar Sulano.... •••••.••••••••••••.. Yocal de la de Guadalajara.Otro.............. ~ Lorenzo Punce! Pércz.... .•••.•.••.••••.••.• ~ompr('baciónde lit de Id.Otro.. • • • • • • • • • • • • ) José García Torice..••..••••••.•.•••.•••••.• , \, ocal de la de Cácercs.Otro.............. ) l<:ustasio Contl Alvarcz.................... •. Comprobación de la de íd.
,Otro.•••••• "..... ~ Sebastiin Gal1c~oElola., •••••••.••.•••.•••• Vocal dc la de Cuenca.
¡Otro Al~ F" G - C b' d d'd
_ ~:::;::;:;-:-:;:,,=~I;-:;,~"_',:,,':-'oo'._._._._••_._.~l>__0_n_SO__e_IJO_._a_5a_n_a_.._._••••oo'._._._._._••_._.oo'..' :.._ ,,!,... o_m_p_r_o_a_cl_ó_n_c_la e
a
l ""·'~t"'_'Y~=í":¡'lo;,",E,¡;¡t".;¡¡-;¡;;---'"
i\Iadrid 7 de abril de 1910. AZl>AR
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Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del bgreso en caja, el soldado Joaquin Silva Nevado, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso primero del artículo 87 de la ley de reclutamiento,
por ser su padre sexagenario y hallarse inútil un hermano
del alegante; y resultando que dicho hermano fué decla-
rado apto para el trabajo en el reconocimiento que prac-
ticaron los médicos vocales de la Comisi6n mixta de re-
clutamiento de la provi.cia de Almería, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por dicha corporación, se ha
servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid II de abril de 1910.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excma. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobr@venida después
del ingreso en caja, el soldado Román Salivas Marqués, la
excepci6n del ser,vicio militar activo, comprendida en el
caso 10.0 del artículo 87 de la ley de reclutamiento, por
tener un hermano en filas; y resultando que éste, comO
reservista, fué licenciado en virtud de lo dispuesto en la.
real orden de 4 de diciembre del año último (D. O. nú.
mero 275), y que por lo tanto desapareci6 el fundamento
de la excepci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo 9ro-
puesto por la Comisión mixta de 'reclutamiento de la pro-
vincia de Huesca, se ha servido desestimar la excepci6n
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abril de Ig10.
í\NOEL AZNAR; " :;~¡~
Señor Capitán general de la cuarta región.
primero del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando que la citada excepci6n ya existía en el acto de
la clasificaci6n y declaración de soldados del reemplazo á
que pertenece, y que al nt' haberla expuesto entonces se
considera que renunció á los beneficios de la misma, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
si6n mixta de reclutamiento de la provincia de Castellón,
se ha servido desestimar la excepei6n de referencia, por
no estar comprendida en las prescripciones del artículo
149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma..




'1xcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida despuéii
del ingreso en caja, el soldado Alejandro Pérez Martínez,
la excepci6n del servicio militar activo, comprendida en
el caso segundo del art. 87 de la ley de reclutamiento; y
apart:ciendo comprobados todos los requisitos que se exi-
gen para eximirse del servicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
si6n mixta de reclutamiento de la provincia de Valencia,
se ha servido declarar soldado cOI)dicional al interesado,
Como comprendido en el caso y artículo citados y en el
149 de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de abril de IglO.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
S~ffor Capit~n general de la tercera regidn.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, com. sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Angel Pernante Hornos, la
Sei'ior Capitán general de la terC~l'a regióa. excepción del servicio militar como hijo único, en sentido
JI! • l! legal, de sexagenario pobre; resultando que el padl'e del
, interesado cumpli6 los 60 años de edad dentro del mismo
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á año en que éste fué declarado soldado; considerando que
este Ministerio en 12 del mes próximo pasado, instruido 1 larea! orden de 5 de julio de 1900 Ce. L. núm. 145) de-
con .motivo de haber alegado, como sobrevenida despuésIclara subsistente la regla 1 La de! articulo 70 de la ley de
d:llngreso en caja, el soldado José Notad 13ort, la excep- 11 de julio de 1885, según la cual deben tenerse por cum.
J;16n del servicio militar activo comprendida en el caso plidas las edade:! de padres y hermanos q¡¡e, sin haberlQ
'~ e 6 de s
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegarlo, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Antonio Jiménez Nieto, la
excepción del servicio militar activo, comprendida en el
caso primero del arto 87' de la ley de reclutamiento, por
hallarse su padre inútil; y resultando que éste renunci6 á
los beneficios de la excepcl6n, el Rey (q. D. g.), pe acuer-
do Con lo propuesto por la Comisi6n mixta de recluta-
miento de la provincia de Murcia, se ha servido desesti~
mar la excepción de referencia.
De real orden lo d'igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abril de Ig10.
~NAJ(
tra el acue:d0. de la Comisi~n mixta de r~c~ut;·.mientode I
dicha provm'cla, que declaro soldado condicIonal, por ha··
ber alegado excepci6n sobrevenida después del ingreso en "
caja, á Alvaro Sánchez Martín; resultando que éste fué
llamado á filas para cubrir bajas y que por tal motivo ale-
gó la excepci6n del servicio por ser hijo de viuda pobre;
resultando que el interesado pertenece al reemplazo de
19~8, que su padre falleci6 en 4 de ¡¡gasto de Ig0g, y que
si bien su hermano Félix contrajo matrimonio en 24 de
abril del mismo año, este hecho tuvo efecto con anteriori-
dad al fallecimiento ciel padre y por lo tanto le es de apli..
cación el precepto del caso tercero de la real orden de 2~:
de .enero de Ig03 (C. L. núm. 17), el cual previene qm,
pueden concederse las excepciones siempre que el matri-
monio del hermano del que trata de exceptuarse sehay~
efectuado' antes del fallecimiento de los padres, abuelos 6
hermanos del soldado, el Rey (q. D. g.) se ha servido des·
estimar el recurso de referencia, puesto que el fallo de la
mencionada Comisión mixta se ajust6 á los preceptos le·
gales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid II de abril de Ig10.
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sido anles de la clasificaci6n, lo hayan de ser en el trans-
curso del año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro·
puesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Zaragoza, se ha servido desestimar la excepción
de referencia, por no serIe de aplicación los preceptos del
artíl::ulo 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid II de abril de 1910.
ft',i;,~' :i,:.."( t:,·1J,i J F ':.<'. :;'~~~?,::~;: ~NG:EI: AZNAR .• '
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
f::.: ....; .~;;. .: .:,'J •.:::";" !Il .'l :. ~ _! ',:,rT .... ::.':;
Excmo, 51'.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 17 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado José Salvá Rose1l6, la ex·
cepci6n del servicio militar activo, por ser hijo de padre
sexagenario y tener un hermano en filas; y resultando
que éste fué licenciado como reservista, en virtud de lo
dispuesto en la real orden de 4 de diciembre último
(D. O. núm. 275), por cuya circunstancia desapareci6 el
fundamento de la excepci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo.
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Alicante, se ha servido desestimar la
excepci6n de referencia.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
.....
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid II de abril de 1910.
~NGE¡; AaNAK
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
--------_ ----------
DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias centr&les
Sección de Artlllerlll
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se
nombra obrero aventajado de segunda clase del Personal
del material de Artillería, gasista electricista, al oposi-
tor aprobado al efecto, 0brero filiado, en situación de re·
serva:activa, de la secci6n afecta al Parque regional de Za-
ragoza, Bernabé l\lartírr del Río, en cuyo empleo le será
asignada efectividad de esta fecha.
Dios guarde ti V ..• muchos años. Madrid 9 de abril
de 1910.
El Jefe de 1" 8ecolón.
'Manad M. euentes
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la quinta regi6n y
Ordenador de pagos de Guerra.
